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Iz rada ICG-a
ZAGREB
 festa choralis zagrabiensis
Dana 31. svibnja 2014. u Hr-
vatskom glazbenom zavodu 
održana je smotra zborova fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
pod pokroviteljstvom rektora 
dr. sc. Alekse Bjeliša i dr. sc. He-
lene Jasne Mencer, predsjedni-
ce Saveza AMAC društva Sveu-
čilišta u Zagrebu.
Smotra je bila zanimljiva po 
svojoj raznolikoj izvedbi i in-
terpretaciji dijela, od najranije 
glazbe do one svjetovnoga ka-
raktera. U cjelovečernjem kon-
certu nastupilo je devet zbo-
rova: Zbor Pravnoga fakulteta 
»Capela iuris«, Ženski vokalni 
sastav »Rezonanca« Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva, 
Akademski zbor Filozofskoga 
fakulteta »Concordia discors«, 
Pjevački zbor Ekonomskoga fa-
kulteta »Sonus Oeconomicus«, 
Akademski zbor Veterinarsko-
ga fakulteta »Ab ovo«, Klapa 
»Falkuša« Agronomskoga fa-
kulteta, Akademski zbor »Vla-
dimir Prelog«, Pjevački zbor 
Medicinskoga fakulteta »Lege 
artis« te Mješoviti zbor Insti-
tuta za crkvenu glazbu »Albe 
Vidaković«, koji je izveo dvije 
skladbe: IV. gregorijanska misa 
– In festis Apostolorum: Kyrie 
i Sanctus, pod vodstvom doc. 
mr. art Ruže s. Domagoje Lju-
bičić, te Albe Vidaković: Misse 
Simplex – Gloria, pod vodstvom 
prof. Danijele Župančić te mr. 
art. Vesnom Šepat-Kutnar za 
glasovirom.
I ovaj put zbor je dokazao 
da je među boljim izvođačima, 
što je publika pokazala svojim 
dugim pljeskom i na taj način 





Te Deum - zahvalna misa za Zagrebačko sveučilište u katedrali
U Pločama je 24. svibnja 
2014., uoči župne svetkovine 
Kraljice Neba i Zemlje, koja je 
ujedno i Dan Grada Ploča, kon-
cert na orguljama održao Ivan 
Urlić, svećenik Splitsko-ma-
karske nadbiskupije i student 
IV. godine Instituta za crkvenu 
glazbu »Albe Vidaković«. 
Dana 12. lipnja studenti In-
stituta za crkvenu glazbu, stu-
Na programu su bila djela J. 
S. Bacha, N. Bruhnsa, A. Vidako-
vića, M. Lešćana, M. E. Bossia. 
Župnik Petar Mikić istaknuo je 
kako su orgulje nebesko glaz-
balo, koje nam može uprisutniti 
zvuke nebeskih poljana samo po 
prstima produhovljenih osoba.
S. Pavla Negovec, OP
denti  muzičke akademije i zbor 
bogoslova pjevali su na zahvalnoj 
misi koju je predvodio bi-
skup MIjo Gorski.
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